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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 
pelaksanaan PORDA XIII Jabar 2018. Namun berdasarkan kajian fokus penelitian 
agar tidak meluas, penelitian hanya dibatasi pada Manajemen Pendaftaran Peserta 
PORDA XIII Jabar 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai 
tuan rumah PORDA XIII Jabar 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif. Penggunaan model CIPP mengidentifikasi dimensi yang 
akan diteliti, yaitu context, input, process, dan controlling. Keempat dimensi sekaligus 
menjadi variabel dalam penelitian ini. Dalam fungsi product, ada tahapan-tahapan 
yang menjadi dasar untuk dipenuhi seperti menetapkan tujuan, merumuskan keadaan 
saat ini, mengumpulkan data dan fakta, merumuskan kemungkinan-kemungkinan atau 
peluang, dan menetapkan langkah alternatif. Penentuan tahapan-tahapan ini 
merupakan sebuah upaya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisian. Context 
atau fungsi pengorganisasian dalam manajemen merupakan sebuah langkah 
mendistribusikan alur kerja dan penempatan sumber daya manusia baik dalam sebuah 
organisasi.maupun kegiatan. Dalam pengorganisasian, setiap aktivitas ditentukan 
secara spesifik kepada masing-masing personil pelaksana. input atau merupakan 
sebuah fungsi manajemen yang menggerakkan sumber daya agar dapat melakukan 
tahapan-tahapan sesuai dengan perencanaan. Actuating adalah langkah implementasi 
atas fungsi-fungsi sebelumnya. Ciri dari process berupa tindakan riil. Setelah disusun 
perencanaan, disusun pengorganisasian, dilakukan implementasi penggerakan, 
berikutnya hasil. hasil atau product merupakan fungsi manajemen yang menjaga agar 
system berjalan sesuai dengan perencanaan dan pengorganasasian yang telah 
dilakukan. 
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In general, this study aims to obtain an overview of the implementation of West Java 
PORDA XIII 2018. However, based on the study focus of the study so as not to expand, 
the research is only limited to the Management of Participants Registration for West 
Java PORDA XIII 2018. This research was conducted in Bogor Regency as the host of 
PORDA XIII 2018 West Java. The method used in this research is descriptive method. 
The use of the CIPP model identifies the dimensions to be examined, namely context, 
input, process, and controlling. These four dimensions are also variables in this study. 
In the product function, there are stages that become the basis to be fulfilled such as 
setting goals, formulating current conditions, gathering data and facts, formulating 
possibilities or opportunities, and determining alternative steps. Determination of these 
stages is an effort to achieve goals effectively and efficiently. Context or organizing 
function in management is a step to distribute workflow and placement of human 
resources both in an organization. In organizing, each activity is specifically 
determined by each implementing personnel. input or is a management function that 
moves resources to be able to carry out the stages in accordance with planning. 
Actuating is the step of implementing the previous functions. The hallmark of the 
process is real action. After planning is arranged, organized organizing, mobilization 
is implemented, then the results. the result or product is a management function that 
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